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* L n leyM, ¿rdfn^j y anuncios qnr ff 
namian publicar en lo» RolMines ofícialrf 
•r lian dr rrniilir a) Gffc ptolílico rnprc-
l í v o , por cnyo> conducto ae paiarin á loff 
cditorra de loa rocncionadoi periódicoa. ¿*Í 
rjceplút de cala disposición á loa Srra. C a -
pitanea peneralrs. (Ordenes de (t de Abri l 
J S Agutlu de i t í i g j 
^ G^ fe político circulará i los alcaldes y ayunlnmientoa de las provincias las Iryrs, <ircrelOJ j reaolociones |;ene-
riran-n la* Córlea, cualquirra que aea el ramo i que prrlrnrzcan. Del mismo modo circulará á los alcaldea 
^ UmlfBlOl todas las ó i d r n r . i , ínstrutcioi ies , rrplammlos y prux itlt netos prnt-rales del Gobierno en cualquiera ramo, 
iTáMmtft tu lo tocante á sus a lr ibuc¡one5 .=^rr . a56 de ¡a lev de 3 de Febrero de i8a3. 
/ * I • ! I • i i I •! • — — — I I II 
— r .1 I 
GOBIEUINO P O L I T I C O . 
Sección de Gobicrno.=Núm. i44* 
Por Ministerio de ¡a GoLrrnación tic l<J Pcnfn— 
mía cm fecha 39 de v i r i l üliiin<\$c me dice de Rea l 
Mtn lo siguiente. 
• El Sr. Ministrn de la Gucrra en 20 de esle mes 
¿ « al de la (iobcruacion de la P e n í n s u l a de Real 
^¿en lo que M R n e . . 
^ R c l n a ( 0 . D O . ) 5e bn dienndo espedir <;1 
«Jfcrcto .MLtilrnu-. —1 j í a i x l o tU- ja p.rcrpaalí^a 
fS . - .0^, , í ,r ?íw?ui? r , i a r ^ ) U y &io'lc i]c 
_n,!,lurion, y f o n f o r i n á n d o i n e ron el parecer de 
\ 0,tÍ0 ^ Ministro.v, >ti^n . n decre tar lo 5 ¡ -
* l ' Quedan indultados de lo^a pena los com-
^fe. K • •C,ubre ^ W & h ' V m W i i á lü5 
rincipa-
^Piililar; rCl,ClÍOn; ^ ^ ^ ^ ^ á 
N u o f al0^i; ,rí ,I , á rrxollo>n<, lo dis-
^Ht íL-^W'dt,,e$ <lt, ,ij ,K ;'l,ri, y 17 ^ 
^'^ttiai f ' a*0 % ' ^ f C H ^ r á inincd¡; i ianH nte en 
rr.n. <irm.aaa4 de la"ciiada rebe-
0 S¡ tMux- '.r.dultadoi en el anlcrior arUru 
»c»en 
^r-a(,i uud* P'Wí^ , crá^ puesto^ dc*de lue^o en 
Uula»U'.VR,A ac; l>rro dc lu rxauludo M 'dari 
,C|,'0 I'ara los efectos á que baya luBa . ." 
Zo r/Uíí i r anuncia a l público para su conocimiento. 
León 8 de mayo de ,—Manuel G a r d a Herreros, 
zziFedericv Rodrigúete Secretario, 
Sección de Gob¡crno.=Núm. 14 
F.l Urna, Sr . Subsecretario del Ministerio de la Go» 
lerpr^iofi de l a Península ¿u/t fecha 39 dfi abril p r ó ~ 
ximo pasado mr. comunica l a Real úrd^n siguiente* 
» K l Sr . M i n i i l r o de U Guerra en a3 de cite 
mes dice al de la G o b e r n a c i ó n d é l a P e n í n s u l a de 
l leal orden lo que s¡t;u?. . . . 
_ wS. IM. la Reina ( O . 1). G . ) se ha di-nado espe-
dir el Real dccrelo>iguieale.=:Usando la p r e r o í ; a t i -
va qne me .coirrpele por el a r t í c u l o d»; la C.onsli-
lucion y r o o í o r i n a n d o m c con el parecer dr u.i C o n -
sejo de Ministros , venco en,decrelar lo sig^ienle. 1.0 
Quedan indultados de; .loda pena los iqo.j?ipl¡eado< en 
las rcl)« lionca que estall..ron en Al iranle y Cartage-
na rn enero y febrero drl n ñ o p r ó x i m o pasado; es-
ceptuainlo corno promovedores principales a los ¡ n -
di>¡di íU5 y Ser retar loa de las Juntan reincides qi^e 
no b n ) a n £ Í d o ya indnliados por .gracia particular; 
á los que durante la n.bt ljnn ejercieron caraos de 
(Comandantes g e n é r a l e * , Gcfes p o l í t i c o s , (iobcrnad^i-
res y Gcfi'S de Rslad.Q ma)<»r 6 de f^^Cppí ^ Ini au-
tores y c ó m p l i c e s de la entrega del rnstü lp de San|a 
Rarbara de Alicante á loa reLeldci; á los que ro i^^-
l í e r o n el alentado de apoderarse á viva fuerza i^ c 
las auloridadea p r i v á n d o l e s del ejercido de MJS fun-
ciooe^i y ¿ loa militares q«*c atropclbron y prrndie-
ion i su G r í c en la plaza de Cirtaqena^ a." No je 
ditera Ip diipueslo en las Reales ó r d e n e s de 1 (j do 
abril y 1 7 de roa)o de i844 respecto de los d e m á s 
Ifi2 
n l ü t j f i i que « f . ' a s o n a r o n á loi rfvollosof. 3 . ° Se 
itiLrf5tcri ¡onictl n a n i c en .Jai^xaiiAas, fui:toadas 
duoi que rcauhan í i . í i u l u d u s cn xirlud del ar l ícn^n nales y J u c üe * ' i • ura"s * 
. .o: si cMuvifsen p r . M ; 5 s e r ^ » f f «^rff 1^1" | o | f | f « 4 Í r r / « : & c . ^ ' T ^ ^ "¡ la 
l ibertad, pudicodn loa qnC |o t s l u v í i fci . i c M Í -
lairac á ms bogare* 
11 
or el prc*scnli • .U'T) D nTn 
dinduos c s í c p i u a d n s , s e g u i r á n loilinciindoie; prro ridades civiles y judiciaies de 6aÜ ^ ' T 
¿ e l resullado se dnrá m e ó l a al Gdli iert ít i para los,, do , que en causa que de oficio 
rfccloi i que haya liiqar, 4.° No se cniienden p e r - do-pnra inquirir el paradero deJua^F011 "a , ü 2 6 ^ 
donados por esle indullb los delitos comunes, el per- , u ^ | <1<; |a v.|||a y ror|c dc ^ n>ndczt 
Ú M ^ f Í S T Í S ^ ^ cau?acluen .Ja.Ihr;cnd. p ú - CM.-l-d fija y ^ g c i o . n . I . o , r ^ " ^ ^ 
L o u i i C M A instrtu e n ^ t e rcnut luo nfnml n.ira su 1., : IK£, J , . I , L . r -J.  yitr e ía ,tisis f.c.rUhi'ua.ofuiñ pu  
pt l lu t i /ad . J,ron 8 dt mayo ¿te X^^TI.TT:Manuel Gar 
t ía l í e r r é e o i ^ F e d e r i c o liorlHguet y Secreiarw, 
a f ^ a ije l a X o ^ U ^ para sufrir, una condeDa 
jíe fi»f : in ipue»to iphr la?. E^cmn. Aiidrene?a- del 
N u m . i^ij. 
uní 
INT£ND£N€IA. 
Dirección grnrral de Rentas estancadas me ha 
dirigido la cin ttl.ir fjf.g sigue. 
Fcr a , nar, 
sin veJ 
j m 
rjl i if íp, a c o r d é prtr.nuto de á i rfA^I^^ÍS 
•con duhas autor'Wiall, rnO.o lo f,^ot por 
los boletines ofiriales para que por todos los nicd¡01j 
que c.Man en su autoridad procuroo el arresto de 
nfTUcl cuyas s e ñ a l e s van á c o n t i n u a c i ó n , y su rciIl^ 
sion á este juzgado con la debida sequridad, q„e 
asi verificarlo s e r á n llenados los deberes de la recta 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia: I )ndo~cÉrSarr ia á aG dt 
V o r el S f í S i r l r t r t r é t a n V i l c r M i n í e i o r í o ü í H a - Abril Uc, i QASlFiíjliíPtílliCíWWaft 
rirrul.. 5r lia mmunira/irV i iSH 1 E r e c c i ó n con • fecba 
•3t) de o . .r /o .(InoVo la ]W>\ k t & t i M g ü i m l e : ' 1 
- »s • •'. i i • . . . . . . . . . . . • n x - i i i n 
Kl Sr. M i n i x r o de Hanenda dice coij e l a fecha 




inobiervancia del a r l u o l o SQ ilo la* ÍVeaP ('cífúfa^di 
l a dc n.a)o de, 1 B 3 4 , « p i e . d i s p o n e que los registros 
de imnaec \ i f é iparhos qt/c ttítfffc'cffói se'rUtreSi se es-
•.Tft aithipfco!] . ii«*0 iét ft »• 
Nota de ¡as seTraln- dél eco, 
5 pie5í rd.id 5n ,Vnn5, r.irá redonda, ro 
Ior!nrefn>7''bjbí negros, nariz recular, y cerrado 
barba negra: viste c a l z ó n de patío oscuro, faja de 
estambre cncaiinadb', chaleco dc pana azul, cou bo-
lones dc metal blancos y pie^ff t^dena, clástico d i 
lana ordinacio, inedias de lana blancas y calcetas 
de b i l o , . c ü u sombrero c a l a ñ e V v j c j o ; . ; 
AIV L A C I O S . 
veifiíWfé S la I)irerfM>n urniT.-íl de Minas y á los 
C. - Í . s (r.'.ih.o . para R)S ^prr^t lus r^.?lros y 
^ e ^ c h ^ ^ c a n U F t e n d i d o ^ err lo'.sucesivo'en el-papci 
dc ilustres que está prevenida. De Real órflt n , coi-
inunirada pul tl! Sr . Ministro de l la ' lcnl la; lo i r a s -
lado á \a S. 'para su rontfr í iM't . lH. 1 
V \i D . r e f n o n , iPIrtlcMffií á • V . ' S . ' ^ t á ' s b p t í -
rior dHtr lh i jaHaf i i feWÍl qoc poi.i^idc^sh-de acuer-
do ern i -Mi . f e polnuo dé e » tt^fHíiíi'V roo la Ins-
p W ^ n .U AffbH -Ir rse d iMri io , prm'tira^ que t m -
^« iír I t A s ' p ú n l t i a l tumplimrrnlo desdt1 l í i e g b , c \ í i n n -
dri á/íIrtís'é,.íirbns perjuicios que ha sufrido I;. R l d -
t'á dé V i ^ l ^ e l i a d o , pr.r la «ihoLséVVadciá1 Jólal de 
est.. ¡ u f a n t e parle de Ir. í é j ' d e ' a C dc ma>o de 
i S ^ - ; , á CIMOT.O y de r.f.H-rdo frfn nr,uello/(;cfcs 
pi.blirara V . S. « l á driermlr.acmn tn el bo l e t ín 
ofirial, c on las ad% ei inicias que cónce[ilue opor l u -
nas para BWc 11 r 11. . . ló Brj dé la citada ley ¿ a vuel-
1 x C A M I N A . 
Huí Tv. ir,:; PnÓMNdvi. DE 
U i / I a '1 , • 
Entre las necesidades qur; los ade |ao loÍ dc la c í -
^.K/.Vrion erran en Ú joritJ.drs modernas, una dp 
las mas imperiosas es la de l í i .OIMUnirarioiuM. Sin 
nnt proM-n.iá 5e aisla v r o n h ó . i j n díVpcrs^ 
¿lis h.bitanu-i sii. pregarse los mi í lúos aüxí l ibs tíc ios 
Aa á caer r.. desiiio. I)ioi ei ia^c á V . S. n.u.bos 
a ñ o s . Madrid 7 de abril de 1 8 5 . = J o s é M a n a L o -
/.o qúe í'e inserta cn i l Mtetín para síi imfotiedad 
f iinnplin./htfn. h o n 8 ^ í t ó l * ^ | At í / I / íu-
nis,1 una "rivalidad tal dé los dí bYraV naciones o pnv 
mm dislantei de la .o ísma que liace prefer.Urcs a 
tím porque la fnrilidad de hí conmoiranoo.-s h ^ -
i n l b ^ a r á a q u i f f ponto r e a r a n m - o , su ConduC-
ciun que las que Se' vetifiran de los primer^. 
juincoia r< 
d n í u e z Hadít ió , 
a,. l; 1 '>i> • , 
ti.14» >!' oí :>(; L'l'j 
ir 
1 f,.,o M las qm1, romo la nuCÍkra . ie q"" 
das eo e*ia parir. C.da d í i q-io p ^ ^ 
prr¡ú:<-i.. por Oia> í)e lio f o n . ; - ! " . 
P.un coi,w,.(,da ía B/dUtiVtÜli ¿ i **l?n*.>' 
6'| 0(1 S"»! 
nif q " ll1(.jnr mcá.o ñe <]<ir "f^iic 
v mr-, rr - i , , rrm.unr., i h ' ^ , " r ' / " " . poVrfuc 
Dlrimíib por S. M . btía bSekVío*; i ^ a t í i las 
, s fic oims r a r r t i c r a í diMjraj^ron lil l i ina-
M^(Cga| Inu.-n¡<rn á í c i l i n a í o á csia pVoimciJi en v ¡r -
L de órdcnC3 superiores. 
\ ciliar los perjuirio* qoc la rrpcl inon de n m -
,ÍTnMrn»c)anle^ puH.rsrn btttlortar, y dcfccósa la D i -
'lJ|f¡nn Je a í i ^ o r a r la conMrnr( ion de loila la l í -
• (iiaHa en un liimpo Jado, ligan^Q los fondos dc«-
l uAí Jo á (Mijito á una ronlrata , y prnmrando 
' fSlc „,cdio. la orupacíoi> ilc mayor M Í n i c r o de 
Jriioi y lio t3 ' t l an2a , a r o n h í d^pnes de reunir co-
jo de dalo*. 5:srar a pr í ld im luli.í.Ma la constrnreion 
¿ t \ i linca d e M n n í o r t c á Vivero á i an io la . \nra l ¡ -
lr-l ¿e loria nl»ra , rrlnh L r nndo al mnlra l i s la ron 
¡nj producios Jr I01 arLiirios ó la parle cjnc de ;clloi 
o iwiRnC, > s.«ll^aí i énd íde el r é d i t o que se estipu-
le pnr los adelanios hasta e.Mlr -uir la dendai 
Vor rMc medio podrá dar*c principio en el cor— 
ricnlr año á lo^ irabajds de la carrelera, puej 
'tori juíinenlés ios f ícnt^Qrpi que pueden conrlqirse 
¿firie luego |«ara las obras mas urgentes y o b ü g a -
-loriai del ini.^ nw). 
A fm de llevar á efecto el citado acuerdo la D ¡ -
p'ilaíion aprobó las jipuienlcs condiciones bap ha 
cnalei los que (j í ju ran pre*enlar5e l í r i l .Hlon s, pcídráu 
vrlfiearlo deide esta ferba, liaciendo sus proposi-
en b secretaria de é s l a c o r p o r a c i ó n , ' sea por 
^"t"» cerrados, abiertos (i verb.ilrnenlc basta i .0 
it )»ÍIÍH prc %inu» tn qur je ver i f irará el reinaic ante 
,¿ mimia de*dc las doce dc ' la m a ñ a n a Iiasta las tres 
áe la larde. ^ " 
••t Se contrata toda la linca desde Monfor i c 
* V,^ro pasando por S ñ r r i n , C á g o y V i l l M b a , por 
UbU) en ^ara lineal de' can.ii o de toda obra, 
^•ft el t ¡ro rMablrcido por la D . p o i a f ¡ o n . 
^ j - V ^ cr>nlral¡sla r j e W f á í i i las ohras con a r -
'K-0 á loi planos, perfiles > coi.d.riooes í a c o l i a t i o s 
H'^adai por la .M,p,.f inf id. ,d, « f o c a n d o ^ór r¿g la 
0 1 ^ ^ ^ ?C ^ i > « t ó a e lr^mu. . . n.ós 
inir! f5n 131 ,as l'<'«dienics no cscedan del 5 
t .n,Ír f 0 í , , r ^ ^ , 3 ó empresa ba de o ld^nce i 
» ' i l v ^ , < : M n ; i , n ^ o s lo mas l..rdf. 
H k k n I U a í l U"0 <lc ,0S !kí,'h! ^ de cons-
. ^ » p H l é p r o p o r c i ó n a l a lo m.i.ns. 
^ U . n i a m i , l í ^ » pmj.osiriones que no escodan 
i l o y 
i t i l » i t . d k 
ití de cada vara, la del rfd 
que (leba darj>e concluido. 
í ) . S.« asi^n^ para el p^o de las obraa la rant 
t ldadnn .M de G 
J . l 
a de l t i e m p o CD 
i r U 
l 
U t a | s bt,l! 5,1 % romo precio de c?da vara I I -
'^joras la d . ^ L l o u . ion del p r c -
existenciaa 
cri lura 
ias ||ue ^ i j ^ a .•• | . , « ¡ ' H i p o de ccli hranc la f i 
«l« r< i i i i ^ l á , p e r o á cóndíríbfí de inVertirlaa 
desde l u e g o en laj obrai qup se designasen, con ÍUS im-
portes, sin per j i m i o de 1,, roi .dinonqs 4.a y j B.a 
g.ft La r ú e n l a se a b r i r á *pára el r r r o r . o r í i n i e n t o 
de capitales, por valor de las obras y vencimiento 
de i n i e r e s e í en virtud de las certificaciones y esta-
dos i i K i . M í a l e s del f ó g e n i c r o de í'a prov í i i r ia , 
i c . S í el coolralisla suspendicre las obras i n -
oporlunaim n i í ! ó nó lai activase de un modo conve-
niente sri;«in lo pactado e n la ro i id íc jon la D i -
putarum podrá r o n » inuarlas* por cuenta de aquel. 
* k t í < uaiido circunstancias iiiMiperablcs y age-
nas de la voluntad del contratista impidieren conti-
nuar las obras en el trido g en parte, la autoridad 
competente califn ara los causales y dec id irá á lo Vjuc 
Osle b a b r á de sujetarse. 
i a. E l pago de terrenos se verif icará por el em-
presario á la vista en virtud de libramientos de la 
D i p u t a c i ó n , cuyo importe se le acred i tará en su cueo-
la y d e v e n g a r á intereses ¡guales^á los de las obras. 
i 3 . L a D i p u t a c i ó n hipoteca al contratista para 
el pago de capital c intereses devengados en la£ obras 
(juc se construyan, la parte necesaria de los a r b i -
trios actuales o de otros que lo sustituyan por los 
1;UÓ,OOÜ ra, anuales que se le consignan á este o b -
jeto. 
í f a Se autoriza al contratista para tener un 
í n t e r ventor q ü c Visará los libramientos que la D i -
p u t a c i ó n espida* 
i 5 . S i el contratista creyese conveniente crear 
acciones garantidas con dichas hipotecas, la D i p u -
t a c i ó n a u x i l i a r á esta o p e r a c i ó n con los medios .que 
e s t é n á su alcance. 
i G. S e r á n de cuenta del contralista y deben 
entenderse igualmente inclusos en las obras que ha-
cen parle del camino, todos los c a ñ o s de riego, 
i j . Son igualmente de cuenta del contratista el 
pago de terrenos y perjuicios que irroguen á los par-
ticulares l i oplolarion de materiales y su depdstl^. 
i 8. Las obras de la carretera d e b e r á n empezar-
se desde S. F i z de Paradela, ó punto en cjueconclu-
yan las ú l t i m a s construidas y llevarse la l ínea de 
seguida, sin perjuicio de a t o i d a r mas adelante y de 
toiiHin ctinsén tí miento si conviniere empezar por otro 
estremo al mismo tiempo. . . 
K j . L a latitud d e l e m i n » será de 2% píes el f ir -
me ) G para los pa>e05 c o n el anchb ademas para 
las'cunctas que designen los per filo ? sin perjuicio de 
aumentarla en los mon | e s comunalri y valdios de 
terreno l i a n o . 
3o. E l í o n t r a t i s t a a f i a n z a r á su remate con un 
fllJTfóVi de r e a l e . en fif.."^ ruWlc*S Ó uibanascusa 
fÚMÍ podr.. I t i V & i r t c lurgn que ej Importe de los 
ajMiriios ó su cic&Vlü t u o i i a la provincia esceda de 
% .i: d i » 'i w« ' ' V ^ * 0 56Ü,OÓÜ rs. 
I d i 
2 1 . T o i gu io t ác e i r r í f o r í o tcr io dr cuenta dtl 
ctmlralista. 
t a . Se fniiendr qur esta subasta se halla a a -
Lordinada i la aprobarion de la D i r e c c i ó n general 
de raminos y ranaln y del (toblcrno. Lu^o 3o de 
abril dr i B ^ S . — K l iVf.Mdcnte, Ignacio Timoteo Y a -
ü í c z . z r A í r j a n d r o Cafico G o m c x , Secretario. 
S r i l A S T A D E P R O V I S I O N E S . 
E l fntrneíttite mtlftdr M distrito de ¡H Capitanía ^ene-
ra l ti'. Andalucía & c . 
• 
Teniendo presente cjuc en 3o de s M í c m b r c p r ó -
ximo Tcnidero, terminan las actuales ronlrMns del 
t u n i i n í s t r o de pan y pirnso á las tropas y caballos 
drl r jére i lo en esta provinria, las de C á d i z , C ó r d o b a 
y l l u c U a , Campo de Gibra l iar y Plaza de C e u f a ; y 
drbimdo por lo tanto sacarse nuevamente i p ú b l i c a 
subasta este servicio, por tiempo de un ano que em-
pezará i cpntaVsé de*de i .0 de octubre simiienlc, 
basta fin de sel í ( inljre de i B ^ G , precia la aproba-
rion dr S. IM., be irnalado para celebrar el ú n i c o 
remate que debe efertuarse en los estrados de esta 
Ini indencia , el día i i de junio inmediato á las(do-
cc de su m a ñ a n a . 
E l pliego general de condiciones e s tará de maní— 
fiesld en la Serrr iana de esta misma Intense o r ía . asi 
romo en los Ministerios de Hacienda militar dc.di— 
«lias capita'ei y punto? .Mjbnltcr^os, con copia d é l a 
l\i-al orden d»! de majo de i S ^ a j ^ » ! * í'j*'» Jas for-
malidades y requisitos que ban de übstr \arte en l.n 
subastas, para que las personas que gusten ente-
rarse de aquella?, puedan \erlficarln y dirijir sus 
pr opoiiriones por si ó por medio de apodera/los, 
ron la a u t o r i z a c i ó n competente, ó bien remitirlas 
por ronductu de los re>piTiivns ronnsarios de guerra. 
D e b e r á servir t a m b i é n de gobierno i los l i r i -
lador/s , que ron arreglo i lo prevenido en la. r i -
lada Ueal ó r d e n , verifirado que sea el acto de la 
Mib:»Ma y presnitado pnr el rematante uno ó m á s 
fiadores, q u e d a r á n eltpi y aquel responsables en nian-
í o m u n i d a d al ronripItnHenla de lo parlado, siefu^o 
libios y abonados diebos fiadores á sat i s facc ión di'l 
¡ u i g a d o de esta Inirndenria , y que aprobado que sea 
rl r r i ñ a l e por la superioridad , bao de olorgar la c o r -
rr«pnndiente escritura de fianza, conforme á lo «-s-
lablcrido en el referido pliego de condiriones. S e -
villa a 4 dr abril de i 8/, 5 .—/Vnlonio C a r b ó . = M a -
nurl de Laseras, Secretario. 
E l Intiadmle mtiUar% de los reinas de Granada r Jacn. 
Hace saber; Que debiendo contratarse el suminis-
tro de pan y pienso á las tropas y caballos del fjc'r-
Vito estantes y iranseunlcs rn o l e D i U r i i o , por un 
ano, que pr inc ip iará á rorrer en i .0 de o d u l i r e del 
presente y c o n c l u i r á en 3a di- setiembre dr i 8 ¡ G, bajo 
¡as condiciones aprobadas por S. M . , M: anoocia al 
p ú b l i c o á fm de que las personas qi^ e quieran i n f r -
iarse en dicho l e r v í r í o acudan á ¡ns i ru ir se de las c i -
tadas coodn iones etí la sccre iar ía de rMa Inirmkncia 
f l i í l iUr: en el cobcepto de que la subasta ic ec l tbrará 
ron arrezo i lo resuelto en e! arUrül0 , o d . ^ 
Meo de ,3 de mayo de « 8 3 o por ' ^ Real 
»olo remate, el día , i del .próximo L Z ' Z ^ 
ra de las doce de su m ^ o a en los esirVd 7 ^ 
Intendencia miliiar. ^rado, de eiu 
í.os Comisarios de cuerra de U . : 
M á U g , , J a é n y A,I1<er^ por fefe^^ 
propo^coot, que « le, presenu-n ó dirijan J f í " 
n.» que aquella prerienr; cuya I\e,| ó r a e „ v f ^ 
fio <le condir ione» obran en poder de did.o, M • " 
debiendo hallarse eo el .n ío la, V ^ S S * . 
ne. doce ó quinre dia, an,CJ del remate 
de abril de . S 4 5 . = J(.an K ^ T t } 
urtado, Secretario 
E t Intendenie militar de Ilurgni. 
Hace jaWr: qur, debiendo coii lr .t»ri€ rn púLl,« . . , 
ta por el . .un,. . , , d- .... , ñ o , > ,unUr dpjdf ^ 
del Pre^nte, rl . « « , ¡ « ^ 0 ordinario de raciono, j / l , " 
l..rn,o 1 Ua tropa, v cah .llo, del ojórcúo nación,! J * ' 
v i r . n ^ u n . c , „ r5le di. lri .o, con t nUt , .unción a X 
t n ' V r f ' "í *?« ' • " - • ' - c i I v m lo, Min l i r*^ 
de 11. M. de .Si , . i ,ud.r, Soria y LORCOMO: h3 «ordído « . 
ualar para r] dn.co remate, qUe « bl de ceirhrarn, l o i* 
trodo, de ¡a .niin.a, cl dia si dr j.dio prójimo j U, Jote 
dr au m a ñ a n a , 
I.a^ périonas qtie qijlfran ¡nlfrrsarsc en rslr servícb 
podran pr^iebtár sus proposición^ en pli^o cerrado hai-
ta el i c d » . julio rn los .Miinstrrios arnta ciradoi, y m 
eAlos rslrados ba.Va rl fijólo dia . i dr| propio mn y hora 
referida| bim ara pora la totalidad del srrvirio y d^ Urri-
torio, bien para d. t. rminado ar!» ulo Ü provincia; en rl 
cóucrptO dr qor todas han de someterse al púbííro rem^-
t . verificado rl cual, que 3r adjudicará al njrjor i.ojtor, 
salva la aprobación d^ -l Gobierno, no sr adroiliri propo-
•icioa ol-una por vi-nlaioVa qur sra. IVir^us 3o de abril de 
i 3 ; 5 . - J u l i á n Vclarde.= Üumiugo Vicínle de Olor¡ir S^-
cretariu* 
-.fu.7 
* ' f a i -E i Lie , I), José Diaria Rodríguez, Juei de l . 
tanda de Murtas de Paredes y *u pttítítto &Ct 
Cito , llamo y emplazo á la.v perdonas que se crean 
con derecbo á obirner los bienes ) rmtas de la ca-
pell.u.ía colativa, que con el t í tu lo del Sanio Anqel 
de la ( iuarda, funde ni el pueblo de Villar de los 
Indiano^ parroquia de Santiago de Cileat en el pan-
tido judirial de Can5as dc 'V mo, I). Joan ('.arría 
Parrondo cura párroco; que fué en Caboalles de aba^ 
jo, a y u n i a m i . ü i o de Villablino en este partido, en 
cu)o l é r m i n o radican aquellos para que le drdutean 
en es|e jugado á u-noino de treinta d¡as d é l i e l » , 
inserc ión en el bolelin oficial de esta pro^inua v m 
de Oviedo, por medio de procurador rompeientr-
mente autorizado, con apercibimiento que de no a 
cerlo se sustancia.4 • " Jtu re beldía Ú eíprdieuie « o -
coado i l es i imof i ío del aclnario por D. Joan ('ar-
ría P a r m n d o ^e. ino del citado Villar de los ludid-
nos, sobre la adjudó ación de lo* inencionsdos b»eon| 
y remas y l e s parará lodo perjuicio, sio ^olrerles a 
barer mas c í lar ion ni cmplazamienio que 1^ pr^'"1^ 
Dado en M u r í a s de Paredes ) abril %tmXt > 
de mil «MIIOCÍCUIOS cuarenta y cinco.^rJoje lV ^r 
Uod . i^ i ex .^Por su mandado, Manuel Fcrnanacs. 
LI' .OiN: ^pirKfcNTA DE M i S ' ^ . 
